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ABSTRACT
Peran perempuan dalam pengembangan industri kecil di pedesaan sangat potensial
mengingat perempuan adalah populasi penduduk yang paling tinggi dan tingkat
pengangguran yang paling tinggi. Untuk itu program pemberantasan kemiskinan dan
pengangguran lebih diutamakan bagi perempuan, dengan memberikan mereka kredit
usaha dalam pengembangan industri kecil.
Selain bekerja untuk membantu suami, peran perempuan dalam pengembangan
industri kecil ini untuk mengurangi tingkat pengangguran, membantu perekonomian
keluarga dan masyarakat dan mengurangi asumsi masyarakat tentang perempuan
yang tidak dapat bekerja karena perempuan lebih memilih pekerjaan yang tidak
mengganggu rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga. Tidak ada salahnya jika
perempuan bangkit dan menjadi pekerja dan pemilik usaha yang mampu menghidupi
din sendiri dan juga keluarga. Karena sesungguhnya laki-laki dan perempuan
memiliki hak serta peluang yang sama dalam menggeluti dunia kerja.
Tujuan dan penelitian ini untuk memahami kemampuan dan keikutsertaan
perempuan mengurangi pengangguran dalam pengembangan industri keripik dan
juga menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam melakukan
pengembangan industri keripik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, angket dan wawancara. Jumlah
responden penelitian adalah 40 orang. Lokasi penelitian adalah di Desa Meunasah
Blang Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pengembangan
industri kecil sangat potensial karena dapat merubah nasib perempuan yang dulu
hanya bekerja sebagai buruh sekarang menjadi pemilik usaha dan membantu
mengurangi pengangguran juga dapat membantu perekonomian keluarga terutama
untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk biaya pendidikan anak.
